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妖怪の誕生 : 『山海経』における霊異な動物












































































































































































































































































































































番号 編章 山の名前 記述 動物名 見則……
1 南次二經 櫃山 有獸焉，其狀如豚，有距，其音如狗吠 狸力 見則其縣多土功
2 櫃山 有鳥焉，其狀如鴟而人手，其音如痹 鴸 見則其縣多放士
3 長右之山 有獸焉，其狀如禺而四耳 長右 見則郡縣大水
4 堯光之山 有獸焉，其狀如人而彘鬣，穴居而冬蟄 猾褢 見則縣有大繇
5 南次三經 丹穴之山 有鳥焉，其狀如雞，五采而文 鳳皇 見則天下安寧
6 雞山 其狀如鮒而彘毛 魚 見則天下大旱
7 令丘之山 有鳥焉，其狀如梟，人面四目而有耳 顒 見則天下大旱
8 西次一經 太華之山 有蛇焉，六足四翼 肥  見則天下大旱
9 西次二經 女床之山 有鳥焉，其狀如翟而五彩文 鸞鳥 見則天下安寧
10 鹿台之山 有鳥焉，其狀如雄雞而人面 鳧徯 見則有兵
11 小次之山 有獸焉，其狀如猿，而白首赤足 朱厭 見則大兵
12 西次三經 崇吾之山 有鳥焉，其狀如鳧，而一翼一目，相得乃飛 蠻蠻 見則天下大水
13 鐘山 化為大鶚，其狀如鵰而黑文白首，赤喙而虎爪，其音如晨鵠 欽䲹 見則有大兵
14 鐘山 化為 鳥，其狀如鴟，赤足而直喙，黃文而白首，其音如鵠 鼓 見則其邑大旱
15 泰器之山 狀如鯉魚，魚身而鳥翼，蒼文而白首、赤喙 文 魚 見則天下大穰
16 槐江之山 有天神焉，其狀如牛，而八足二首馬尾，其音如勃皇 見則其邑有兵
17 玉山 有獸焉，其狀如犬而豹文，其角如牛，其音如吠犬 狡 見則其國大穰
18 玉山 有鳥焉，其狀如翟而赤，是食魚，其音如錄 勝遇 見則其國大水
19 章莪之山 有鳥焉，其狀如鶴，一足，赤文青質而白喙 畢方 見則其邑有訛火
20 西次四經 山 魚身而鳥翼 魚7） 見則其邑大水
21 崦嵫之山 有鳥焉，其狀如 而人面， 身犬尾 ［設］8） 見則其邑大旱
22 北次一經 獄法之山 有獸焉，其狀如犬而人面，善投，見人則笑，其行如風 山 見則天下大風
23 渾夕之山 有蛇一首兩身 肥遺 見則其國大旱
24 北次三經 景山 有鳥焉，其狀如蛇，而四翼、六目、三足 酸與 見則其邑有恐
25 毋逢之山 有大蛇，赤首白身，其音如牛 見則其邑大旱
26 東次一經 栒狀之山 有鳥焉，其狀如雞而鼠毛 䖪鼠 其邑大早
27 豺山 有獸焉，其狀如誇父而彘毛 見則天下大水
28 獨山 其狀如黃蛇，魚翼，出入有光 䗤 見則其邑大旱
29 東次二經 空桑之山 有獸焉，其狀如牛而虎文，其音如欽 見則天下大水
30 餘峨之山 有獸焉，其狀如菟而鳥喙，鴟目蛇尾，見人則眠 見則螽蝗為敗
31 耿山 有獸焉，其狀如狐而魚翼 朱獳 見則其國有恐
32 盧其之山 其狀如鴛鴦而人足  見則其國多土功
33 姑逢之山 有獸焉，其狀如狐而有翼，其音如鴻鴈 獙獙 見則天下大旱
34 䃌山 有獸焉，其狀如馬，而羊目、四角、牛尾，其音如獋狗 峳峳 見則其國多狡客
35 䃌山 有鳥焉，其狀如鳧而鼠尾，善登木 狗 見則其國多疫
36 東次四經 女烝之山 其狀如鱣魚而一目，其音如歐 薄魚 見則天下大旱
37 欽山 有獸焉，其狀如豚而有牙 当康 見則天下大穰


























































38 子桐之山 其狀如魚而鳥翼，出入有光，其音如鴛鴦 䱻魚 見則天下大旱
39 剡山 有獸焉，其狀如彘而人面，黃身而赤尾，其音如嬰兒 合窳 見則天下大水
40 太山 有獸焉，其狀如牛而白首，一目而蛇尾 蜚 見則天下大疫
41 中次二經 鮮山 其狀如蛇而四翼，其音如磬 鳴蛇 見則其邑大旱
42 陽山 其狀如人面而豺身，鳥翼而蛇行，因如叱呼 化蛇 見則其邑大水
43 中次三經 敖岸之山 有獸焉，其狀如白鹿而四角 夫諸 見則其邑大水
44 中次九經 蛇山 有獸焉，其狀如狐，而白尾長耳  狼 見則國內有兵
45 中次十經 複州之山 有鳥焉，其狀如 ，而一足彘尾 跂踵 見則其國大疫
46 中次十一經 豐山 有獸焉，其狀如 ，赤目、赤喙、黃身 雍和 見則國有大恐
47 樂馬之山 有獸焉，其狀如匯，赤如丹火  見則其國大疫
48 倚帝之山 有獸焉，其狀如鼣鼠，白耳白喙 狙如 見則其國有大兵。
49 鮮山 有獸焉，其狀如膜大，赤喙、赤目、白尾 即 見則其邑有火
50 曆石之山 有獸焉，其狀如狸，而白首虎爪 梁渠 見則其國有大兵
51 幾山 有獸焉，其狀如彘，黃身、白頭、白尾 聞 見則天下大風

















































































October 2021 ― １３９ ―
「見則大旱」の部分に出た動物を、「見則大水」の
部分に出た動物と比較してみよう。
獸 鳥 魚 蛇
見則大旱 1 4 3 5







































































































































































































































































































































































































































































































October 2021 ― １４５ ―
Birth of Demons:
Spiritual Animals in The Classic of Mountains and Seas
ABSTRACT
Abstract: The concept of demons in traditional culture and folk beliefs is attested
as far back as ancient times. Demons are often associated with catastrophes, relating to
oddities and anomalies that may presage disasters. The Classic of Mountains and Seas
records dozens of spiritual animals that can cause natural and man-made disasters once
they appear, embodying this original concept of demons. This paper argues that such
supernatural records actually represent empirical knowledge accumulated by the ancient
Chinese over the long period of their disaster prevention and relief practice, reflecting
an ecological correlation between animal behavior and natural disasters. However, once
this knowledge has been separated from its basis in experience and has been construed
in the light of the doctrines of divine-human telepathy and divine catastrophe, the rele-
vant animals come to be assigned supernatural powers that no longer reflect their origi-
nal properties, grounded in nature, and become demons in the true sense of the term.
Key Words: demons, propitious signs, The Classic of Mountains and Seas, Records of
the Five Elements
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